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 Tujuan penelitian adalah untuk 
menganalisis dan mengetahui pengaruh 
kreatifitas dan kualitas produk terhadap 
kepuasan pelanggan pada CV. Animuz 
Clothing dan variabel mana yang paling 
dominan. Metode analisis yang digunakan 
adalah metode kuantitatif dengan 
mengunakan uji validitas, uji reliabilitas, 
asumsi kelasik, uji regresi linier berganda, uji 
korelasi, koefisien determinasi, uji F dan uji T. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
nilai thitung untuk variabel Kreatifitas sebesar 
3,124 > ttabel (1,984). Dan untuk variabel 
Kualitas Produk 2,643 > ttabel 1,984 ini berarti 
Kreatifitas Dan Kualitas Produk berpengaruh 
secara parsial terhadap kepuasan pelanggan 
pada CV. Anumuz Clothing.Dari hasi uji F 
diperoleh nilai Fhitung> Ftabel yaitu 28,351 > 3,09 
sehingga teruji bahwa secara bersama-sama 
terdapat pengaruh yang signifikan antara 
Kreatifitas Dan Kualitas Produk terhadap 
Kepuasan Pelanggan pada CV. Animuz 
Clothing. Variabel Kreatifitas (X1) mempunyai 
pengaruh lebih besar dibandingkan dengan 
Kualitas Produk (X2), itu dapat diihat dari 
besarnya koefisian beta variabel kreatifitas 
terhadap Kepuasan Pelanggan adalah 0,553 
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Satisfaction and determine the effect of creativity and 
product quality on customer satisfaction at CV. 
Animuz Clothing and which variable is the 
most dominant. The analytical method used is 
a quantitative method by using the validity 
test, reliability test, classical assumption, 
multiple linear regression test, correlation 
test, coefficient of determination, F test and T 
test. 
The results showed that the tcount for 
the creativity variable was 3.124> ttable 
(1.984). And for the variable Product Quality 
2.643> t table 1.984 this means that creativity 
and product quality partially affect customer 
satisfaction at CV. Anumuz Clothing. From 
the results of the F test, it is obtained that the 
value of Fcount> Ftable is 28.351> 3.09 so that 
it is tested that together there is a significant 
influence between Creativity and Product 
Quality on Customer Satisfaction at CV. 
Animuz Clothing. The creativity variable (X1) 
has a greater influence than the product 
quality (X2), it can be seen from the magnitude 
of the creativity variable beta coefficient on 
customer satisfaction is 0.553 while the 
product quality variable is 0.307. 
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